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Penelitian ini berjudul â€œPola Persajakan dalam Lirik Lagu Liza Auliaâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah jenis pola
persajakan apakah yang banyak terkandung dalam lirik lagu Liza Aulia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola
persajakan yang dominan muncul dalam lirik lagu Liza Aulia. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari album
lagu â€œKuthidhiengâ€•. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan teknik telaah dokumen dan kajian pustaka. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa di dalam lirik lagu secara keseluruhan memakai pola /abbc/, /aabb/, /aaab/, /abbb/, /aaaa/, /abab/,
/abcd/, /aaba/, dan /abac/. Untuk penggolongan rima berdasarkan baris yang sering muncul dalam lirik lagu adalah (1) rima tak
sempurna, (2) rima mutlak, (3) rima sempurna, sedangkan untuk rima dalam bunyi paling sering digunakan adalah (1) rima patah,
(2) rima sejajar, (3) rima kembar, (4) rima bersilang.
